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Abstract：Using the experience of Taiwan Futures market development, this paper analyzes the success
factors of the Taiwan Index options, the innovation of futures dealers, the trading and settlement reform
of Taiwan futures market, the futures taxation adjustment experience, as well as the measures to strengthen
the risk circumvention function of futures market. This paper provides 6 related suggestions. In addition,
this paper also provides the development sequence of futures market, the introduction of market makers, the
financial pricing rights, the reduction of transaction cost, enhance of information efficiency, and
developing stock exchange market as how to help develop the financial futures market in mainland China.
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期货商和期交所创新的思维及开创性做法是台湾期货市场成功的关键因素。                              /本刊资料室
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